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  第 2章では、第 3章以降の議論を進める上で重要な背景となる朝鮮族の国境を越える移動の歴史と家
族形態の特徴について記述・分析した。そして、その中で本論の重要な分析概念である世帯と家族（チ
プ）、食口（シックに）対して定義を行った。その結果、主に生活難や日本の植民地政策による零細農
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 よって、本論文は博士( 学術 )の学位論文として合格と認める。 
 
    
 
